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〈?????
????????????
????????????????、????????????。 、 、 ｝?、 、?（?????????）??????。??????????? ? ? ??? ?? ? 、?? 、 。??? 、 （?） 、 、????????????????????、?????????? ? 。?? 、 「 ?? ? 」「 」「?????」「?????」「??????????????
???」「 」?? 、?? 、 ????、 ?? ? 、? 。
???????、?????????（????）??????? ?、 、 ?、 、?、?????、?????、????、???、???????????。????? 、??、 ? ? ? ??? ? 、 … 、?? ?? ?。?? 、 、????、 。?? （??）?? 、? ??? ? 。?? ? 。
一、
???????
???????? ? 、?? 、 。?????????? ? 、 、?? 、?? ? 。 「
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????」「?????」??????????、???????、 ?、 ? 、 ??? ??? ? ? ??。?? ? ? ?????? ? 、???? 、?? 、 。?? ? （】 ）、?? ??。 （ ）、 （????） （ ＝）、?? 、 （ ）?? ? っ 。 っ?、 ? ??、 ? 、?? ?? っ ???。「?????」??、????? 、 「 、 ??。 、? ? ? ? ? ?? ????? ?、 っ?? 、??（?? ） 、?? ? 、 （??） ? っ っ 。?? ?? 、? 、? 、
?????（??????????）、???????????? ? 、???? ??? 。?? ? ? （ ??）?? ? 。 ?? ?っ?。 「 」 、?? 、 「 、?? 」 、?? 、? ???????。｝ 、 「 ? 」 ? ??? 、?? ? 」 ? 「??、 ? ?? 」?? ? 「? 」 、?? ? ? ? 。?? ??? 、 「 ? 」 （ ）?? 、? （ ? ??。） 、? 、 ??「 ?? ????? ?」 。?? ?? 、 、?? ? 、 、?? 。?「 」 ? 、
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?????????
?
奏
???????
????????
???
????? ????? ????????井前松戸上田平田
?????、????? ? ???? ?
??????????? ?
??????????
宮主
内馬殿殿
?????????????????
???????????、?「????」????????????。「?? ???。 ? ?????。?。 。 ???。 ? ?? ??。?? ??? （ ）?? ? 。（???）」。「??」??????、??????????????、 ????? ?、 、??????? ?? 「 」?????、 「?? 、?????? ??? 。????? 。 ??」 、 「 ? 、?? ?? ? 、 、 、????? ? ? ? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 。」 。 、 「 」??? 、 、?。
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??????（?????〜???）??????????。?? 、 「? ? 」? 、 ????????っ?。????、??、?????????????、?????（ ）、?????????? ? 。 、?、 ? （ 、 、………?? ???、 ???? 。 ? ???? ?、 ? 、?? 〜? 。?? 、 、 「 」?? ? 。 、?????????????? 、? ? ? ?????? ? ? 。?? 、 。 「???? ? 」 〜?? っ 、?? 。
一、???一、?????
一、
????
｝、
???
?????? ?????? ??? ?
??????????????????????????、
???????、????????、????、????、??? （ ）? 、 ? ??????? ??????? 、 。?? 、? ???、?「? ? ?????? 」 、 。 ??、?? 。????? 、 っ ? ? ???? 。第1表　「後水尾天皇御葬礼，御中陰金銀寄払」
劇銀・匁1内 訳1備 ?
1
2
3
4
5
6・
6
8
9
10
27477．0
18300。0
17700．0
5891．5
3250．0
1830．0
1830．0
　137．5
　96．0
米170石
諸大名香彙
御百ケ日御下行
　　　　　300石代
御中陰御下行
　　　　　300石代
諸家香璽
本院御所より御下行
　　　　　　50石
女五宮より御下行
　　　　　　30石
新院より御下行
諸堂御車寵散銭
地下香奥
御中陰御下行米之内
白銀639枚分
石二付61匁
石二付59匁
石二付65匁
石二付61匁
　　〃
銭11貫文
方丈蔵入
?????????
一360．8
|338．8
|2α0
番所井御廟すやの償
｡経270部代
@安寺6償
計1　76S92・　94　1 （朱）外二
338匁8分
註　｛1）
　　②
　　〔3｝
　　〔4）
金額の多い順に並べた。
1，4，11には明細があるが省略した。
1～10は収入，11～13は支払である。
（1十2十3十…十9）一（11十12十13）＝77793．4となる。
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?｝?、???????????????ヶ。?「???????? ????? 」 ??、??? ? 、 、 ??? ?? 、 ?????????（?? ? ??? ?? 、 ） 。??? 、 ? （ ? ????）、 、 、?? ? ?。?? ? ? ?? ????? ?? 。?? ?、 、 、 、 、 。 （ 、??、 ? 。）?? ? 、 、?? ? ? ? ???? 。? （ ）?? ?? 、 ? ?? ??? 。 ? 、?? ??
「?????????」?????????????。
???、????、??? ? ? ? ? ? ??????? 。???????????????? ? ? 。?（
?????????????、????????????。）
第H表（1） （延宝6．7．晦～延宝7．正．晦）
収入の部順1米・石1　　内 訳
東福門院御一会下行米
上羽年貢
勝竜寺年貢
後光明院御日牌料
森村年貢
境内年貢
御堂仏供料
横大路年貢
東福門院御一会等常住飯米残
壬生院御日牌料
新広義門院御日牌料
自先奉行
自来迎院
南山忌料
201．5
101，5
44．0
25．948
15．304
　12．34546
10．0
　　5．6938
　　4．3
　　2．0
　　2，0
　　1．191
　　1．0
　　0．5
??????????
計142…226i
?????????、?????????????? ????? 、 ? ー 。 ?????? 】??????? 。?? ? ??、??????? 、?? ? （ ） 、 ????????っ ???、? 。?????????? 、????????????? 。
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∵・．
??????????????????????????????? 、 、?? ??????? 。?? ???????????? ? 、?? 。?? ? ?、?????????????、????????????。????? ?? 、 、 、????? 。
???、????????????????????????????、????????????????、???????? ? 。?（ 、? ? 、?????。 「 」 、??? 、???? ?。）
?、????????
第ff表（2）（同）
支出の部
訳
?
石ノ「
??
東福門院御一会忌台所肝煎
境内百姓遣
払　米
飯米入用
知行銀納御日牌料銀
輪番料
一山下行渡
普文渡
門前百姓渡
不　明
焼香料
門前百姓渡今熊百姓渡他
96．0
87．0
50．　75
43．995
22．5499
8．6
5．　0
2．465
2．15
2．0
12．　74
???????????????
　8
　9
　10
その他
計1　・・…87
????????「??? ???」 ?? 、?? 、 （ ）、 ?、 ?? ? ??? ???? ??? ??????????? ? 。 「 」?? 、 ? っ?? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、?? ???（ ? 】 ） （?） ?? っ 。「?????」????、???、???????????「
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??????????????、??????????????? 。 ? 、?? ???????? 。??? 「 」????????、???????? 、 、?? ? ???????????????? ? ????? 、 「?? 」 、????? ?? ?? っ 。?「 」 、 「 」?? ?? ?? っ ? ????。???「??」?????????????っ??????????
?????。 、 ? 「?? 」?? ??? 。 ????? ???????? ?? っ 、 、?? 。??????? ??? ??? ??? 、?? ?。??? 。??????? 、
?。????????????????????????????。???????????? ? 、 ?????、????????? ? 。っ???????、??????????????????、???? っ っ （?、 】 、 ??? ?? っ 、?? っ?? ）。????? 「 」?? 、?? ? 、 ??? ? 。? ? ?? ? っ ????? っ 。?? っ 、 ? 、?? ? 。??? ????、 。?? ?? ? っ?? 。?? ? 、
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??????????????????っ??????。???? ? （ ??????????）。???????????????????? 。 、?? っ っ 「?? ?」? ????????? 、? 】 ?????。??????? ? 、??? っ 。?? 「? ??」 、????? ? 。 、??????????????????????????????。〈??〉???? ?、 ? 「 」 「?? 、 ? ?? 」 。?????? ? 。
皿表　山田氏門前・新熊野所領
響面編田別＼ 寛永11 貞享4 元隷15 文政11天保6
（面積）防高） （面積）1（石高）（面積）（石高）（面積）1（稿）（面琳硝）
上　　　　田
?@　　　田
ｺ　　　　田
縺@　　　畠
?@　　　鼠
ｺ　　　　畠
@　畑
ｮ　　　　敷
ｻ　の　他
　畝
R4．12
S．09
R．27
V．06
W．10
P1．06
@一
T．25
O．24，
????，??．?，??，??，???????????
35．15
R．16
Q．20
T．23
X．06
P1．24
@－
T．25
@一
5，123
O，881
O．4
O，793
P．8
P．1687
O，287
O，952
4 ．26
V．26
Q．20
T．23
U．00
S．02
@－
Q，255
?????
。7941肱12
P．4644．09
O．4　　3．27
O．7935．23
O．8558．10
O．50311．06
|－O．6525．25
|一
5．13
O，578
O，523
O，693
P，025
P，233
?，???
34．08
W．15
T．12
W．23
@－
P1．06
@－
U．15
O．24
5．14
P，116
O，748
P，288
?，??，??，??，??
10．461［68．229．834i75．13112．87675．2910．855．774．0911．403 73．025計
※その他の欄には田畠の品位が記していないものを入れた。
※天保6年分は総石高のうち，横大路村分8石6斗2升6合を加算していない。
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　　　　　　　　　　N表 山田氏手作分，下作分
寛永11 貞享4 元緑15 文政11 天保6
（面積）1（縞）（面副（硝） （面積）1（稿）（面副（砺） （面積）（石高）
???????上　　　田
?@　　田
ｺ　　　田
縺@　　畠
?@　　畠
ｺ　　　畠
34．12
O．27
P．07
P．17
Q．22
P0．20
5．16
O，103
O，123
O，205
O，355
P，174
17．14
Q．24
Q．20
T．23
T．25
O．24
2．58
O，385
O．4
ｿ793
O，805
ｿ089
16．12
S．14
@－P．17
O．3
R．16
1．62
O，989
@一
Z，205
O，450
O，444
34．12
O．27
P．07
P．17
Q．22
@一
5．13
O，103
O，123
O，105
O，355
@一
2．22
≠P4
R．27
P．17
F
0，410
O，436
O，523
O，250
@：
…151…7・1・・…t…s2126・　29　1・…sl・・…1．・・8・61・1…1・…9計小
上　　　田 一 一16．242．5227．143，699一 一16．141．91下 中　　　田 3．120．4753．120，4153．120，475 3．120．4751．09，205
下　　　田 2．200．4　　　一 ｝ 2．200．4 2．200．4　　1．150，225作 上　　　畠 4．060．588　　一 一 4．060，5884．060．5887．061，038
中　　　畠 一 一　　3．110，9953．0 0，405一 一一 一分 下　　　畠 0．160．059　　一 一 0．160，0590．160．0590．160，059
小　　　計 卜・・劉
・・5221・3・・713．93131・・8i5，626…241・・5221・7… 3，437
※この表は下作分と手作分の大まかな推移をとらえるため，田畠の品位が明確に出ている所のみ記した。
?
???????????????? ?? ?（ 、? ?? ??）
???????
一、
????????? ?
?????????????????????。?????? 、 ?????。一、
?????
????? 。?? 、 ????????? 。一、
????????????、?? 、 、
????? 。 ??????? 。一、
??????????
?っ????。 、 、 ?? っ 。一、
??????? ? ???
??????????????。
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9?????
?????????????????????????????? ）???10????11?12???13???14?????
1817
明宝和暦2　10
2　2
　　3
1615
（　（　　宝〃　　暦
力　7
）　）
????????????? ??? ???????? ??? ? ?
（?????）
????????? ??? ??? ??? ?
（??????????? ）
????? ??? （ ）??
（???????）（?? ）
???????（ ）?? ???? ????? ?
19??20?21?
???? ?
23
文
化2
2
28
22
A?
和〜
?
政
）
24??????25????26?27???28???29???30???31????32???）
33???35天
保8
34
天
保8
10　8
　　　21
?????????? ?????? ???????? ??
記???
?????? ?? ???????????????? ??? ? ????? ????? ? ??? ? （ ??）?? ?、 、? 、?、 ??? ???? ?
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36????37?38???39??? ?40???41???42???43?44?45???46???47??????????49?????50???51???52???53???54???
?????????????? ????????? ????? 、?? ????????????????? ????? ??? ???????? ??? ?
（???）???????（?? ???、
??）
?
??????????
?? ????? ? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ?
?????
???
55????56????57???58
???ヵ）??
59????60???61????62???63???64???65
??????
66
?? ）??
67??????68
???）
69??70???71?72
???????
????????????????????? ???????（?????????????????、???? ? ?）?? ??（??????????）
????????? ???
（????）
????? （ 、 ??? 、?? ）?? ? ?
（??????）
??????????????????? （ 〜 ）
?
95
8079
（　　（
ノノ　〃
）　　）
78　77　76　75　74　73
　　　A　　A　　A　　A　　A〃〃〃〃〃年）））））　　　　　　　　　　　　　　　）
????
81????82??〞?
83???84????85??86???87???88???
3　10211125
他
?????????
（?????）（?? ??????????）
?????
（???? ? ）
????????????? ???
（?????、? 、
???）
部
?????（?）?? ??? （?）?? ??? ??（ ）。 ??? ???（ ）???? ? （ ? ??）??（?? ） （ ）
89
??〞???????????????????
90
?? ? ???
91??????????????92?????? ??93??? ?????????94???95?? ??（ ?? ）96???）????????????????????????
97??????? （ ?? ）98
???）?????（????? ? ）
99???????????????????????????????（ ?）?? （ ??? ??? ）?????? ? ???? ???? ????
?? ）????? ? ??? ）????（ 〜 ?） （?? ??． （? （? ）??? ??? ?
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????????????????（ ）?（?）?（?）?（?）?（?）?（ ? ?
?
10
15
寅寅8　8
2826
?（???）?（? ?）
????（?????????）???? ? ??? ? （?? ?????）
（??????、???????）（?? ? ）
??????? ??? ??? （ ）
??????? （ ????、???）?（??????? ）???? （? 、 ?）???????? ??
126　　125　　124　　123　　122　　121
AAAA　A〃〃〃〃〃年）））））21
　　　　　5子　　　　　・　9　　　　　26月
（??????、??）（?? 、 ?） （???）
????????????????????? ????
（??????）
130
（
〃
）
正
20
129
（
〃
）
12
3
128
（
〃
）
正
18
127
（
〃
）
正
133　132　131
（（（〃〃〃
）））???????
146
（
〃
）
3
3
145
（
〃
）
2
3
144
（
〃
）
2
21
143
（
〃
）
2
23
142
（
〃
）
正
10
141
（
〃
）
12
13
140
（
〃
）
2
7
139
（
〃
）
9
25
138
（
〃
）
12
26
137
（
〃
）
12
24
136
（
〃
）
12
21
135
（
〃
）?
12
25
134
（
〃
）
2
19
?????? ???????????? ? ????????? ??? ?、 、?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ＝?? ?
?????????? ??
????
????????、?? ???? ??? ??? ??? ??? ?????????? ???????? ??????
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?（?）???????????????????（?）?????????????????（?）? ??（?） ????（? ） ??（ ） ? ??（ ）? ??（?）???（ ） ??（?）? ???（?）? ???? ??（ ） 、??? ??（ ）?（?） ?? ? ??（?） ???? ??（ ヵ）? ? ? 、????? ? ）?（ ） ? ??（?）
184
A?
治3
）
9
183　　182　　181　　180　　179　　178　　177　　176　　175　174　　173　　172　171　170　　169　168　　167　　166　　165
（　（　 （　 （　 （　 （　 （　 （　（　（　（　（　（　 （　（　（　 （　 （　（
ノノ　〃　 ノノ　ノノ　〃　 〃　 〃　 〃　 〃　 〃　 ノ”ノ　〃　 ノノ　〃　 ノノ　〃　 〃　 〃
）　）　）　 ）　 ）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　 ）　）　）　 ）　 ）　）
　　　　費・12　11　1らlil・4季ヰ‡ヰ4
　　　　2013　　313　5　2520717171343
????
????? ?????????????? ? ????? ???????? ? ????? 、?? ? ???????
（?????〔??〕）
???? ? ? 、??
（?????? ??）（?? 、 、（??
????）
（???? ）
?????
??????????
?????????）?? 、 、
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????????????????????????????????????????
???????（??????）
?????．? ?? ???????????，?? ? ??????????）??????????）????? ?????????? ???????????????? ?? ???? （??? ?? ? ???????? （12?????????????????12???????????????????????????
??????????????????
11????????11????????
?????????????????????（ ）???????????????????????????
?????????? ?????????? ?
（???????????????）
?????
??????12　12　12　12　12　121 2　7
8　3　29
????（
??（???）??（ ? ）??（ ）
（??????????????）（?? ）（?? ）（?? ???????）（?? ?? ）（?? ?? ）
??（???）????? ?」??????? ?? ??）
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?????????????
??????????????、??????????????? ? 。?? ?? 、 、 ??? 、? ??、???? 。??? 、 ? ???? ? 、?? ?? 。?? ? ? ??。?? ?「 」?? 、 、?? ? 。?? ? 「 ? 」?? ? 、 、?? ?（ ?） っ??、 ? ? 。???、 。?? 。87
???????????????????????????
????? ??? ? 、 「?? 」?
???????????????。?? ???? ???????????】 ?
?????????
??? ????? 、??、 ? 、 、?? ? 。 ? ???????。?? 、? （ ） 、???? ? ?、??? ? 、?「??? 」 。?? ? 、 、??? ? 。?? ? 、?? ? 。 （【 ） 、?? ? 、 ????? ? ? ? 。?? 、 ??、 ?、 ??。 ?? ー 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? 、 。
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???????????、?????????????????? 、 ? ?????????。??、????????、??、??、? 、?? ? 。 ?、 ??? ? ??? ? 。?? 、?。??????
???????? ?????
??
??
?? ?????? ?
???????? ?? ?、 、 ???。 ? 、? ??、 、??、 ?? 、 、 ? っ 。?? ?? 。 （?? ? ?? 、?? 、 。）?? ?? 、 、?、 ?、 、 。?? ?、 ? 。
?????????????。?、?????????????? 、 ? ? 。???????、?????????????????????? 。?? ? ? 、?? 。 ??????????????? ??? 。 ? ?、??? ? 、 、 、 、 、 、 、??。 ? ?? 、?? ? ? 。?? ? 。??????? っ 、 ｝?? ? 。???、? 〜??? 。 、?? ? ??? 。?? ?、 、?? （ ） ? 、 ???、?? 、 、??? 、
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?????????????????????????????? 。?? 、???????????????????????、????? っ 。?、?? ????。???? 、 。 、??、?? ? 、 。??、 ? 。
????????
102
